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„Amit nem tudunk megmérni, 
azon nem tudunk javítani.”
(Kelvin)
Absztrakt
Egy oktatási rendszer sikeressége, az oktatási rendszerből kilépő diákok ké-
pesség- és tudásszintje alapvetően meghatározza az adott társadalom jövőjét, 
életminőségét, a munkanélküliségi rátákat és a nemzetközileg is versenyképes 
munkaerő arányát, azaz az adott társadalom gazdaságának fejlődését, fejlődési 
potenciáját. A 21. századra már empirikusan bizonyított tény, hogy nemzetközi 
szinten minden egyes eddig megfigyelt és jelen pillanatban is folyamatban lévő 
jelentős mértékű gazdasági fejlődés alapja az oktatás megváltozott minőségében 
keresendő (lásd pl. OECD, 2010a). Az oktatás minőségi fejlesztése és fejlődése 
nélkül nem valósítható meg jelentős mértékű, tartósnak nevezhető gazdasági 
növekedés se közép, se hosszú távon. 
A tudás társadalmában egyre kevesebb olyan munkakör van, amely megfe-
lelő szintű írástudás, kommunikációs készség és infókommunikációs műveltség 
nélkül végezhető. Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment) 2013-as elemzése számszerűsítette az elmúlt négy évtizedben végbe-
menő munkaerő-piaci struktúraváltást, miszerint az ezredforduló után tíz évvel 
egyértelműen túlsúlyba kerültek a befektetési, ingatlan-, biztosítási, üzleti jelle-
gű szolgáltatást biztosító munkahelyek száma, amelyek kivétel nélkül magasabb 
képességszintű emberek foglalkoztatására alapoznak (1. ábra; OECD, 2013b). 
A hatékony szolgáltatást nyújtó munkavégzés alapeleme az információhoz való 
gyors hozzáférés, azok hatékony elemzése és továbbítása, amely tevékenységek 
a 21. században elképzelhetetlenek technológiai eszközök és vonatkozó képessé-
gek (pl. megfelelő szintű információs és kommunikációs technológiai képesség, 
kritikai gondolkodás, problémamegoldó képesség, kommunikációs képesség) 
birtoklása nélkül. A modern munkavállaló egyik legfontosabb képességévé a 
tanulás és a megtanult ismeretek, elsajátított készségek alkalmazásának képes-
sége lett (OECD, 2013a). A munkafolyamatok gyors változása következtében fo-
kozatosan háttérbe szorultak az alacsony képzettséggel is ellátható mechanikus 
munkafolyamatok (Trilling és Fadel, 2009), azok szerepét átvették a gépek, 
átvette a technológia. 
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1. ábra. Az ipari szektorban történő foglalkoztatás jellegének változása 1980 és 2007 között 
(forrás: OECD, 2013b 48)
A tanulmány három nagy tematikus egységbe szerveződik. Az első részben 
áttekintjük, mit mutatnak a nemzetközi oktatási vonatkozású felmérések ada-
tai, hogyan jellemezhető a magyar iskolarendszer eredményessége. A második 
egységben a képességek fejlődésének főbb tulajdonságait figyelembe véve felvá-
zoljuk a tudományos alapokra helyezett változtatások főbb irányvonalait, ismer-
tetjük az új pályára állítás egyik lehetőségét. A tanulmány harmadik részében a 
számítógép alapú tesztek kisiskoláskorban történő alkalmazhatóságát, az eDia 
rendszer főbb ismérveit és a magyar közoktatás értékelési rendszerében elfoglalt 
helyét ismertetjük. 
Oktatási rendszerünk sikeressége nemzetközi 
összehasonlításban
Az 1970-es és 80-as években végzett nemzetközi tudásszintmérő vizsgálatokon, 
az IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement) 
szervezet által szervezett TIMSS-kutatásokon a magyar 8. évfolyamos diákok 
világszinten is kiemelkedő eredményt értek el, mindenkit megelőzve, a világ 
élvonalában voltak. Az alapvetően kurrikulumorientált, tantervi tartalmakhoz 
közel álló feladatokat tartalmazó vizsgálatsorozat eredménye mindenkit meg-
nyugtatott, hogy rendben van a magyar közoktatás, diákjaink a világ legjobbjai 
közé tartoznak. Ezek után mindenkit sokkoltak az ezredforduló OECD PISA- 
(Programme for International Student Assessment) eredményei, miszerint 15 
éves diákjaink már nincsenek a világ élvonalában, a tudás iskolán kívüli haszno-
síthatósága tekintetében a fejlett országok átlagos képességszintjén teljesítettek. 
E felismerés ellenére jelentős mértékű, minőségi javulást generáló változtatás 
Pénzügy, biztosítás, ingatlanköz-
vetítés és  
üzleti szolgáltatások
Teljes körű szolgáltatások
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nem történt oktatási rendszerünkben, ehelyett az eredmények különbféle in-
terpretációjával: a tudás alkalmazhatósága fontosságának megkérdőjelezésével 
és a diszciplináris tudás előtérbe helyezésével találkozhattunk. 
Az országok egy részében a PISA-eredmények hatására jelentős mértékű, 
tudományos alapokra helyezett beavatkozássorozat indult el (pl. Németország, 
Lengyelország), aminek következtében ma, 14 évvel a PISA-vizsgálatsorozat in-
dulása után már jelentős mértékű teljesítménybeli különbség alakult ki a német, 
a lengyel és a magyar diákok teljesítménye között (az ezredfordulón még azonos 
volt átlagos képességszintjük). Mindeközben diákjaink teljesítményváltozása 
nem kedvező oktatási rendszerünk sikerességének megítélése szempontjából 
(OECD, 2010c, lásd 2. ábra). 
2. ábra. A magyar diákok OECD PISA-teszteken nyújtott teljesítményének változása 
2000 és 2012 között (forrás: Csapó, 2014)
A helyzetkép teljessége érdekében nézzük meg ugyanezen időinterval-
lumban a tantervek tartalmához közelebb álló feladatokat kiközvetítő TIMSS- 
(Trends in International Mathematics and Science Study) kutatások eredmé-
nyeit, vajon e területen még mindig a világ élvonalában teljesítenek diákjaink? 
A PISA-vizsgálatsorozat eredményei kapcsán megismert ábrához hasonló gra-
fikonnal szembesülhetünk, azaz nemcsak a nemzetközi szinten értékesnek szá-
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mító tudás változott meg, hanem már a ’70-es, ’80-as években értékesnek számí-
tó diszciplináris tudás vonatkozásában sem vagyunk az élvonalban. A változás 
iránya pedig társadalmi-gazdasági fejlődésünk szempontjából sem kedvező.
Az eredmények még aggasztóbbak, ha megnézzük a legalacsonyabban tel-
jesítő 15 éves diákok arányát, ők azok, akik olvasásból funkcionális analfabéták, 
matematikából pedig még az alapműveletek elvégzésével is problémáik vannak. 
A 2012-es PISA-vizsgálatok eredményei alapján diákjaink közel 19,7%-a funk-
cionális analfabéta. Ők azok a diákok, akik lehet, hogy felismerik a betűket, kiol-
vassák a szavakat, de értő olvasási képességük nincs olyan szinten, ami elegendő 
lenne a sikeres életvezetéshez, a munkavállaláshoz. Ez az arány a matematika 
esetén még magasabb, 28,1%, és növekedő tendenciát mutat (2003-ban még 
23% volt). Ezzel szemben nagyon alacsony a legmagasabban teljesítők aránya e 
populációban, matematikából a diákok 2,1%-a, természettudományokból 0,5%-
a tartozik a világ élvonalához. 
Az eredmények és a tendenciák alapján egyértelműen levonható az a követ-
keztetés, hogy változtatásra van szükség. A nemzetközi elemzések eredményei 
alapján egy jól irányzott oktatáspolitikával van remény a változtatásra. Számos 
országnak sikerült már új pályára állítani oktatási rendszere sikerességét. Mit 
tegyünk, mit tehetünk? Hova koncentráljuk energiáinkat?
A nemzetközi tudásszintmérő programok és a nemzetközi összehasonlító 
elemzések hatására az elmúlt évtizedben sok elemzés fókuszált arra, hogy ha 
új pályára szeretnénk állítani egy ország oktatási rendszerének sikerességét, je-
lentős mértékben növelve a kimenetkor diagnosztizálható átlagos képességszin-
tet, akkor hova koncentráljuk a rendelkezésre álló forrásokat (lásd pl. OECD, 
2010a,b; 2013a). Az elemzések egyértelműen a kora gyermekkor kiemelkedő 
szerepét mutatják (3. ábra), a kora gyermekkorban történő fejlesztések, beruhá-
zások később hatványozottan kamatoznak, a hátrányok kiegyenlítésével pedig 
nagy hozamot lehet elérni (Csapó, Nikolov és Molnár, 2011). 
Az OECD elemzései szerint a magyar közoktatásban a reziliens diákok ará-
nya 4% (OECD, 2013a), ők azok, akik az oktatás során a bemenetkor legalacso-
nyabban teljesítők közül az oktatási rendszerből kilépve már a legmagasabban 
teljesítő diákok közé tartoznak, náluk érvényesül igazán a kiegyenlítő hatás. Ez 
az arány nagyon csekély, van ország, ahol ez 30%-os. A közoktatás végén fordí-
tott helyzet bontakozik ki, akkor a már kialakult lemaradásokat csak jelentősebb 
erőfeszítéssel lehet behozni, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben pedig egy-
értelműen a legkiválóbbak támogatásával lehet elérni a legnagyobb eredményt.




aránya Kedvezőtlen társadalmi 
gazdasági hátterű tanulók 
Kedvező társadalmi 




Közoktatás Felsőoktatás Felnőttképzés 
3. ábra. Az oktatási befektetések megtérülési rátája az életkor függvényében az alacsony 
és a magas társadalmi státuszú tanulók esetében (forrás: Csapó, Nikolov és Molnár, 
2011, 61)
A képességek fejlődésének menete és a kapcsolatos téves 
elképzelések
A sikeres változtatás egyik feltétele, hogy figyelembe vesszük a képességek fej-
lődésének két főbb jellemzőjét, miszerint egyrészt a köznapi felfogással ellen-
tétben a fejlődés menete nem lineáris, hanem logisztikus, egy elnyújtott S alakú 
görbével jellemezhető (4. ábra). Ennek következtében, ha valaki gyermekko-
rában „csodagyerek”, nem feltétlen lesz belőle „csodafelnőtt” (lásd pl. a 4. ábra 
B vagy C diákja), illetve fordítva, nem feltétlen „csodagyerek” az, aki később 
„csodafelnőtt” lesz (lásd a 4. ábra D diákja). A fejlettség pillanatnyi fokából nem 
jósolható meg egyértelműen a későbbi fejlettségi szint – a diákok fejlettségük 
szintjének tekintetében akár kétszer is helyet cserélhetnek –, holott oktatási 
rendszerünk szelekciós mechanizmusa (Csapó, Molnár és Kinyó, 2009) épp 
erre épít, tévesen feltételezi, hogy a képességek fejlődése lineáris. Másrészt a di-
ákok fejlődés szempontjából nem homogének, miközben iskolarendszerünk ezt 
feltételezi, amikor mindenkinek ugyanakkor ugyanazt, ugyanannyi ideig tanít-
ja, és nem veszi figyelembe a diákok fejlődésében rejlő fáziskülönbségeket. 
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E két helytelen megközelítés, elképzelés kapcsán egy mindennapi példával 
élnék, ami kapcsán még nem lépnek működésbe e tévképzetek, téves elképzelé-
sek. Különböző életkorban kezdünk járni tanulni és nem állnak elénk egyéves 
születésnapunkon szüleink, hogy ma van a napja, hogy elkezdjünk megtanul-
ni járni. Végül ezek egyike sem határozza meg azt, hogy megtanulunk-e járni, 
és független ezektől a tényezőktől az is, hogy esetleg később olimpiai futók le-
szünk-e. Ezt a filozófiát természetesen csak akkor lehet alkalmazni a mai oktatá-
sában, ha el tudjuk egymástól különíteni a lényegest a lényegtelentől, és a diákok 
közti különbséget egyféle fejlődésbeli fáziskülönbségnek fogjuk fel. A lényeges 
képességek tekintetében pedig mindenkit a sikeres továbblépéshez szükséges 
kritériumszintig fejlesztünk. 
 4. ábra. A fejlődés logisztikus görbéi (forrás: Molnár és Csapó, 2003)
Mindezek fényében az oktatás megújításának, új pályára állításának feltétele 
a kora gyermekkori nevelés (óvoda és elemi osztályok) fontosságának felérté-
kelése, minőségének javítása. Nélkülözhetetlen a tananyagot közvetítő iskola 
meghaladása, a lényeges és a lényegtelen tananyagelemek szétválasztása. Pél- 
dául alsó tagozatban minden egyes diák esetében az alapvető, lényeges készsé-
gek, képességek kritériumszintig történő fejlesztése, azaz ne fordulhasson elő, 
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hogy megfelelő olvasási és számolási készségek nélkül lép valaki felső tagozatba, 
mert akkor eleve kudarcra van ítélve tanulása, iskolai sikeressége, későbbi mun-
kaerő-piaci elhelyezkedése. Mindennek alapvető feltétele annak megállapítása, 
hogy hol tart a diák a legfontosabb képességek, készségek fejlődése tekintetében. 
Ehhez egy kis téttel bíró, gyors visszacsatolást biztosító, azaz lehetőség szerint 
technológia alapú, sok feladatot, tesztet tartalmazó diagnosztikus mérés-értéke-
lési rendszer szükséges.
A számítógép alapú tesztek kisiskolás korban történő 
alkalmazhatósága és az eDia rendszer
Egy technológiaalapú diagnosztikus értékelési rendszer kisiskolás korban 
történő alkalmazása esetén felmerülő első kérdés, hogy egyáltalán kivitelezhe-
tő-e, megvalósítható-e, a diákok tudják-e már az iskolába lépéskor használni a 
számítógépet (egeret és billentyűzetet) olyan szinten, ami szükséges az online 
tesztek megoldásához? E kérdés megválaszolása érdekében két kutatást indítot-
tunk. Az első adatfelvétel mintáját 1–4. évfolyamos diákok (n=1195), míg a má-
sodik adatfelvételét kizárólag első évfolyamos diákok alkották (n=4952). Az 5. 
ábra a teszt egyik feladatát mutatja (további feladatokat lásd edia.hu/ok). A tesz-
tek megbízhatósága megfelelőnek bizonyult (1. évf.: Cronbach-α=0,79 és 0,87).
 5. ábra. Egérkezelést mérő példafeladat (vonszolás pontossága)
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A kutatások eredménye megerősítette azt a hipotézisünket, hogy az első 
évfolyamos diákoknak általánosságban nem jelent problémát az egér és a bil-
lentyűzet használata. A billentyűzet használatában egyedül a ritka karakterek, 
mondatok begépelése vagy időkorlátos feladatok esetén támadt nehézségük 
(részletesen lásd Molnár, Tongori és Pluhár, 2015). Ennek értelmében már 
kisiskolás korban is alkalmazhatóak számítógép alapú tesztek a diákok képes-
ségfejlettségi szintjének diagnosztizálása céljából, a fenti kutatási eredmények 
figyelembevétele mellett.
A tanulmány további részében áttekintjük a digitális feladatokat tartalmazó 
és kiközvetítő eDia rendszer főbb ismertetőjegyeit, illetve a rendszer helyét a 
magyar közoktatás értékelési rendszerében. Az eDia egy online segítő-fejlesztő, 
diagnosztikus mérésértékelési rendszer (Molnár és Csapó, 2013), ami integ-
rálja mindazon ismeretünket, amit a Szegedi Műhely papíralapú kutatásai kap-
csán összegyűjtöttünk, valamint ami lehetőségeket és előnyöket a technológia a 
mérés-értékelés terén nyújtani tud. 
Az eDia nemcsak egy mérésértékelési platform, hanem egy tartalommal fel-
töltött rendszer. A közel 10 000 online feladat elsősorban elsőtől hatodik évfolya-
mos diákok részére készül, olvasás-szövegértés, matematika és természettudo-
mány területeken. A feladatfejlesztés az oktatás legfőbb céljait tükröző tartalmi 
kereteken nyugszik (Csapó és Szabó, 2012; Csapó és Szendrei, 2011; Csapó 
és Csépe, 2012) és egy háromdimenziós modellen alapul. Ennek értelmében 
területenként a feladatok egyharmada (1) a fejlődés pszichológiai sajátosságait 
figyelembe vevő értelmi, gondolkodási képességek fejlettségi szintjének méré-
sét célozzák, azaz például a matematika vagy a természettudományok megfelelő 
mértékben fejlesztik-e a diákok gondolkodását. (2) A feladatok egy másik har-
mada az iskolában elsajátított tudás széles körben történő alkalmazhatóságának 
vizsgálatát veszi górcső alá, azaz e feladatok azt diagnosztizálják, hogy tudják-e 
a diákok új kontextusban, más tantárgyakon belül vagy akár az iskolán kívüli 
helyzetekben alkalmazni ismereteiket, amit például matematikaórán tanultak (a 
PISA-, illetve az Országos kompetenciamérés feladataihoz közel álló feladatok). 
Végül, a feladatok harmadik része (3) az egyes szaktudományok által igazolt, 
diszciplináris tudás mérését valósítják meg, azaz segítségükkel meghatározha-
tó, hogy elsajátították-e a diákok mindazt a tudást, amit az adott terület mint 
tudományos diszciplína felkínál számukra, amelyek az adott életkorban szere-
pelnek a tantervekben, tankönyvekben (a TIMSS-kutatások feladataihoz közel 
álló feladatok).
A matematika és természettudományos feladatok instrukciói első, második 
és harmadik évfolyamon meghallgathatóak. Ezzel – legújabb kutatási eredmé-
nyeink szerint – sikerült kiküszöbölni azt, hogy e területek vonatkozásában 
a diákok olvasási képességének fejlettségi szintjének mérésére kerüljön sor. 
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A feladatok, tesztek megoldása során változatos, 21. századi feladatformákkal 
és válaszadási lehetőségekkel találkozhatnak a diákok, többek között olyan fel-
adatokkal is, melyek papíralapú kivitelezése nem megvalósítható (pl. egy madár 
felismerése annak hangja alapján). A 6. ábra az eDia rendszer egy matematika-
feladatát mutatja.
 6. ábra. Egy matematikaalkalmazás első évfolyamos eDia feladat
Az eDia rendszerben futó feladatok összességükben a korábbiaknál változa-
tosabb feladatformák alkalmazását teszik lehetővé. Miután a feladatok utasítá-
sait nemcsak elolvashatják, hanem meg is hallgathatják a gyerekek, így a tesztek 
a még olvasni nem tudó vagy olvasási nehézségekkel küzdő diákok körében is 
használhatók. A hangok mellett képek, animációk, videók teszik még színeseb-
bé, életszerűbbé a feladatokat. A tanulók feladatokra adott válaszaikat változa-
tos formában adhatják meg, például kijelöléssel (szövegben szavak, mondatok 
kijelölése), kattintással, kattintással átszínezéssel, objektumok mozgatásával, át-
rendezésével (drag-and-drop típusú feladatok), összekötéssel (nyilak, egyenesek 
rajzolása két objektum közé) stb. 
Az eDia így nemcsak egyszerű feleletválasztós feladatok, hanem multimé-
diás elemek (pl. hang, videó, animáció) és a technológia új lehetőségeit maxi-
málisan kihasználó feladattípusok (pl. dinamikusan változó feladatkörnyezet) 
közvetítésére is alkalmas. Mindezzel lehetőség nyílik egyrészt a már korábban 
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is vizsgált tudás- és képességterületek új, innovatív és a diákok számára motivá-
lóbb környezetben történő vizsgálatára. Ezért az eDia rendszer fejlesztését meg-
valósító Diagnosztikus mérések fejlesztése című projekt keretein belül nemcsak 
a három fő területre, de 16 további területre is dolgoznak ki számítógép alapú 
teszteket az SZTE OK munkatársai (pl. iskolakészültség, gazdasági műveltség, 
zenei képességek, induktív gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás, IKT 
műveltség, motiváció, egészségműveltség, vizuális képességek; lásd Zsolnai és 
Csapó, 2015). Az edia.hu/ok internetes oldalon regisztráció után hozzáférhető-
ek és megoldhatóak a projekt demótesztjei.
Az eDia rendszer alkalmazásával megvalósítható a diákok fejlődésének nyo-
mon követése. Ha elnyeri a rendszer végleges állapotát, azaz, ismerjük a felada-
tok viselkedését, nehézségét, akkor kivitelezhetővé válik az objektív viszonyítási 
pontokkal ellátott visszajelzés mellett történő személyre szabott tesztelés. Ennek 
alapvető feltétele a feladatok nehézségének, viselkedésének ismerete, ezért a pro-
jekt jelenlegi fázisában véletlenszerűen kerülnek kiosztásra a rendszer feladatai. 
Jelenleg a diákok a számukra kiközvetített teszt utolsó feladatának megol-
dása után egy százalékos visszajelzést kapnak, amit különböző viszonyítási pon-
tokkal (osztály-, évfolyam-, iskolaszintű, regionális, országos adatok) együtt a 
pedagógusok másnap elérhetnek a rendszerben. A rendszer teljes mértékű ki-
építése után a partneriskolai hálózatunkban lévő és a rendszert használó pe-
dagógusok a tesztelés után nemcsak a diákok százalékos teljesítményét fogják 
látni, hanem azt is, hogy például ötödikes tanítványaik az adatfelvételi periódus-
ban nyújtott teljesítménnyel hol helyezkednek el az országban lévő többi ötö-
dikes diák teljesítménye között, és mindez hogyan viszonyul a továbblépéshez 
szükséges kritériumszinthez. Ez egy kulcsfontosságú, ugyanakkor az oktatási 
rendszerünkből jelen pillanatban hiányzó információ. (Az intézményi és nem 
diákszintű értékelésre fókuszáló Országos kompetenciamérés csak néhány év-
folyam kapcsán és hét hónapos visszacsatolási idővel ad hasonló információt a 
pedagógusok számára.) A gyors és objektív viszonyítási pontokkal ellátott, bár-
milyen gyakran alkalmazható online diagnosztikus értékelési rendszer segíteni 
fogja a tanulási nehézségek korai azonosítását is, és ezáltal segíti az oktatás mi-
nőségének javítását.
Az eDia rendszer szervesen illeszkedik a magyar értékelési rendszerbe, va-
lamint hiánypótlónak tekinthető a főképp idősebb diákok mérésére fókuszáló 
hazai és nemzetközi kutatási projektek vonatkozásában (7. ábra). A rendszer 
nagy előnye, hogy mind a diákok, mind a pedagógusok, mind az iskolák szint-
jén tét nélkül alkalmazható. A rendszer használatával a diákok gyakorolhatják 
a számítógép alapú tesztkörnyezetben történő feladatmegoldást, miközben a 
diagnosztikus rendszer sokkal átfogóbb képet ad a diákok fejlődéséről, mint az 
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iskolai számonkérések, megfigyelések. Utóbbiak főként a tudás egy szeletére, 
egy dimenziójára fókuszálnak, arra, hogy a diákok megtanulták-e a tanórán fel-
dolgozott tananyagot, a tankönyvekben szereplő ismereteket. A három fő terület 
három dimenziójában történő rendszeres visszajelzés hozzásegítheti a tanulókat 
ahhoz, hogy a tanulás hatékonyabban fejlessze képességeiket, és szélesebb kör-
ben tudják a tanultakat alkalmazni. 
7. ábra. A pedagógiai értékelés Magyarországon (Balázsi és mtsai, 2010 ábrázolása 
alapján)
Az eDia rendszert rendszeresen használó diákok képességszintje e három fő 
terület vonatkozásában várhatóan magasabb lesz, mint a kontrollcsoport azonos 
helyzetű diákjainak képességszintje. Jelen pillanatban több mint 800 általános 
iskola (és a minorterületek kapcsán több mint 100 középiskola) csatlakozott az 
SZTE OK eDia Partneriskolai hálózatához, azaz az eDia rendszeres használatá-
hoz. A 8. ábra a csatlakozott általános iskolákat mutatja, de várjuk további isko-
lák jelentkezését is (edia.hu honlapon elérhető regisztrációs űrlap segítségével).
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 8. ábra. Az eDia rendszerhez csatlakozott több mint 800 általános iskola 2014-ben 
(forrás: edia.hu)
Köszönetnyilvánítás
A tanulmány megírását az SZTE OK „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című 
TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 számú projektje támogatta. 
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